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En el presente trabajo de la investigación se centra en estudiar la forma cómo los gobiernos 
locales utilizan los recursos públicos. Para ello, se propone un modelo de gestión presupuestal 
basado en resultados, cuyo mecanismo de desarrollo se centra en evaluar la calidad del gasto 
público que realizan las municipalidades  provincial de san Ignacio - 2017”, donde se encontró 
debilidades y amenazas en las diferentes áreas de la municipalidad  materia de estudio. 
Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado técnicas e instrumentos que nos 
permitieron hacer un seguimiento, monitoreo y revisión permanente en las diferentes actividades 
que se realizan en la municipalidad, esto nos permitió conocer las consecuencias que se originan 
por no tener un modelo de gestión presupuestal. 
 
Esta investigación busca proponer un modelo de gestión presupuestal basada en resultados y 
determinar cómo mejorará la municipalidad provincial de san Ignacio - 2017”,  
 
El presente proyecto es de índole cuantitativa no experimental.  
Teniendo como conclusión que al proponer este modelo de gestión presupuestal mejorará de 
manera p o s i t i v a  la calidad de la distribución del gasto de dicha municipalidad. 
 










In this research work focuses on studying how local governments use public resources. For this 
purpose, a budgetary management model based on results is proposed, whose development 
mechanism focuses on evaluating the quality of public spending made by the provincial 
municipalities of San Ignacio - 2017 ", where weaknesses and threats were found in the different 
areas of the municipality subject of study. 
For the development of this research techniques and instruments have been used that allowed 
us to monitor, monitor and constantly review the different activities carried out in the municipality, 
this allowed us to know the consequences that arise from not having a management model budget. 
 
This research seeks to propose a budget management model based on results and determine 
how the provincial municipality of San Ignacio - 2017 will improve ", 
 
This project is of a non-experimental quantitative nature. 
Finally, we conclude that proposing this budget management model will positively improve the quality 
of the distribution of the expenditure of said municipality. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION: 
 
 En los Gobiernos Locales actualmente, el presupuesto se programa, formula, aprueba, ejecuta 
y evalúa en base a los insumos o, en el mejor de los casos, en base a productos y no se enfocan en 
los Resultados de la calidad del gasto público, producto final (Bien o Servicio) a ser entregados al 
ciudadano, tal como se aprecia en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
Por lo que se consideró como problema general; ¿Cómo la ejecución del presupuesto por 
resultados influye en la modernización de la gestión municipal provincial de San Ignacio – 2017? 
 
En ese sentido, el objetivo principal de la investigación, es Demostrar Cómo la ejecución del 
presupuesto por resultados influye en la modernización de la gestión municipal provincial de San 
Ignacio – 2017 
 
El aporte de la investigación se centra en estudiar la forma cómo los gobiernos locales utilizan 
los recursos públicos. Para ello, se propone un modelo de gestión presupuestal basado en 
resultados, cuyo mecanismo de desarrollo se centra en evaluar la calidad del gasto público que 
realizan las municipalidades del Perú. 
 
La adopción de un presupuesto por resultados es motivada principalmente por la necesidad de 
aumentar la confianza de la sociedad en los gobiernos y responder a la necesidad de gestionar la 
escasez de recursos públicos de forma óptima, centrando la atención en los resultados que son 
valorados por el ciudadano, respondiendo de forma oportuna a los cambios en las prioridades y 




      Con el desarrollo de la presente investigación se da respuesta a la siguiente interrogante: 
¿Cómo la ejecución del presupuesto por resultados influye en la modernización de la gestión 
municipal provincial de San Ignacio – 2017, De esto no se tienen antecedentes ligados de manera 
directa; sin embargo, se recopiló información y antecedentes, también se han nutrido de bases 
teóricas y conceptos para el sustento científico de la presente investigación.  
 
      En ese sentido el objetivo general es el siguiente: Determinar Cómo la ejecución del 
presupuesto por resultados influye en la modernización de la gestión municipal provincial de San 
Ignacio – 2017; para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: El inadecuado manejo del 
presupuesto por resultados influye negativamente en la gestión del gasto en la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio, Periodos 2017; para después arribar a las conclusiones descritas en el 
presente trabajo. 
 
Nuestro proyecto presenta la siguiente estructura:  
Capítulo I: introducción, trata sobre la realidad problemática, formulación del problema, 
se detalla el marco teórico, aquí se observara los antecedentes a la investigación desarrollada 
por autores apartes así como el desarrollo de la teoría, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: material y método, es uno de los procesos de la investigación que permite 
descubrir y además analizar el tema estudiado, describiendo el tipo y diseño de investigación, 
métodos, población y muestra poblacional, técnicas e instrumentos de investigación. 
Capítulo III: resultados, es el proceso donde se interpreta y analiza las técnicas e 
instrumentos aplicados en la investigación. 
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A nivel Internacional: 
Crucerira (2013) en su tesis titulada: “Gestión Administrativa y el Servicio en los Hoteles de la 
Ciudad de Tulcán”, sustentada en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en Ecuador, en la 
facultad de turismo internacional, integración, administración y economía, cuyo objetivo general 
fue: Diseñar un modelo de gestión administrativa para mejorar los procesos internos de la Unidad 
Técnica Provincial MIDUVI-Carchi, para lograr la eficiencia administrativa, el tipo de 
investigación fue básica, explicativa, se utilizó la técnica de la encuesta, con una muestra empírica 
299 clientes huéspedes de los 5 hoteles de Tulcán, se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio 
simple, concluyendo lo siguiente: a) El análisis de la situación actual en el hotel Palacio Imperial 
dio a conocer que existen falencias en cuanto a la gestión administrativa tanto del recurso humano, 
entorno, maquinaria y equipos, y métodos de trabajo, b) Los manuales de funciones y 
procedimientos permiten mejorar los procesos que tiene la empresa hotelera y también el manejo 
de los recursos materiales, económicos y humanos lo que garantiza una reducción de costos y por 
ende un mejor desempeño del personal, c) Con el manual de selección de personal el gerente puede 
tener la certeza de que las personas que laboran en su hotel tienen las actitudes y aptitudes idóneas 
para el cargo a desempeñar y d) El diseño de un software web permite la difusión nacional e 
internacional del hotel Palacio Imperial; de igual manera el cliente no tiene la necesidad de 
movilizarse para reservar una habitación sino con el simple hecho de registrase en la web asegurara 
su estadía y facilita el proceso. 
 
Jaramillo y Aucanshala (2013) en su tesis de maestría titulada “Optimización de la gestión de 
recaudación impuestos seccionales, aplicado en el ilustre Municipio de Riobamba”, sustentada en 
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la Escuela de Postgrado en administración de empresas en Guayaquil, Ecuador, cuyo objetivo 
general fue: El objetivo es atender con eficiencia, eficacia y economía las necesidad de la 
ciudadanía del Cantón Riobamba para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus habitantes, el tipo de investigación fue básica, descriptiva, comparativa, la muestra fue la 
recolección de datos de la recaudación general clasificada por cuenta contable del año 2009, 2010, 
2011 y 2012, concluyendo lo siguiente: a) La planeación y el financiamiento tienen en el catastro 
a un importante instrumento. El catastro forma un inventario de datos que contiene valiosa 
información para un municipio y su población, además con la actualización y modernización del 
catastro, por la vía de la recaudación del impuesto predial se obtienen en forma equitativa recursos 
económicos indispensables para el desarrollo sano del municipio y b) además es necesario que hoy 
en día los municipios se preocupen por tomar conciencia en los ciudadanos mediante las 
facilidades en trámites y certeza de la información, para  que estos participen de manera activa en 
la actualización, del catastro municipal para fomentar la desaparición de la cultura del no pago. 
 
Orteaga (2013) en su tesis titulada “Gestión administrativa del talento humano y su incidencia 
en las empresas públicas administradoras de agua potable en la provincia del Carchi” Tulcán, 
Ecuador; sustentada en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Facultad de comercio 
internacional, integración, administración y economía, cuyo objetivo general fue: Determinar 
como la gestión administrativa del talento humano incide en el desempeño laboral de los servidores 
y servidoras de la empresa pública administradora de agua potable de Tulcán EPMAPA – T, el 
diseño de investigación fue no experimental, de tipo  básico- nivel descriptivo y utilizó la técnica 
de la encuesta, con una muestra de todo el personal que labora en la Empresa Pública Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán de acuerdo a sus niveles jerárquicos y funciones, 
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utilizó el método inductivo – deductivo concluyendo lo siguiente: a) En base a lo obtenido de la 
investigación realizada, identificamos que la mayoría de los colaboradores conocen la cultura 
organizacional de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán, por 
lo que se sugiere capacitaciones de forma sistemática en talleres que serán conducidos por un 
coordinador, quedando a criterio del capacitador el número de servidores o servidas por grupo a 
capacitar, lugar y demás requerimientos y b) Por lo tanto, los directores de cada gestión deben ser 
un modelo visible y estar dispuestos a transferir personalmente los mensajes a los empleados, 
tratando de delegar actividades a sus colaboradores, compartiendo la responsabilidad de la 
comunicación y la imagen empresarial con los integrantes de la empresa. 
 
La gestión municipal se enmarca en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
Ley Nº 27658, que tiene como finalidad obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 
los recursos públicos; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 cuya 
finalidad es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración 
Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general; y la Ley Marco 
de Descentralización, Ley N° 26922, que entre otras acciones, busca establecer un sistema de 
relaciones interinstitucionales en el marco de un gobierno unitario, representativo y 
descentralizado.  
 
Así como en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que establece 
que el Presupuesto por Resultados- PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la 
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asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. El Presupuesto 
por Resultados es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Público en el que las 
interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en relación 
a los cambios que propician a favor de la población, particularmente la más pobre del país.   Revista 
Tecnológica ESPOL – RTE, Vol. 28, N. 4, 110-118, (Noviembre 2015) 
 
      El Plan de Incentivos es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), orientado a 
promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la 
economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestión 
local, cuyos objetivos son:  
 
Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la 
estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.  
 
Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de 
política de mejora en la calidad del gasto.  
 
Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.  
 
Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y 
promoviendo la competitividad local.  
Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el 
marco de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
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Prevenir riesgos de desastres. 
(Decreto de Urgencia N° 119-2009, la Ley No 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2012 y la Ley 30518 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017).  
 
A nivel nacional 
Domínguez (2015) en su tesis de maestría titulada: “Gestión administrativa Municipal y 
desempeño laboral en la Municipalidad de Comas, 2015”, sustentada en la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo general fue: Determina la relación que existe entre 
gestión administrativa y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Comas, 
2015, la investigación fue de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, diseño fue no 
experimental transversal, con una muestra de 80 trabajadores del mismo, con muestreo no 
probabilístico, concluyendo lo siguiente: a) Del contraste de la hipótesis general, se concluye que 
el nivel de significancia (œ = 0,004) es menor que 0,05 siendo el valor del coeficiente de 
correlación p = 0,484, es decir, existe una correlación significativa en un nivel moderado entre 
ambas variables, por lo que la gestión administrativa municipal se relaciona directa y 
significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad distrital de 
Comas, 2015 y b) Del contraste de la hipótesis específica, se concluye que el nivel de significancia 
(œ = 0,001) es menor que 0,05 siendo el valor del coeficiente de correlación p = 0,602, es decir, 
existe una correlación significativa en un nivel 21 moderado entre ambas variables, por lo que el 
desempeño laboral los trabajadores se relaciona directa y significativamente con la administración 




Bernuy (2015) en sus tesis de maestría titulada: “Gestión administrativa y satisfacción laboral 
en la Municipalidad de la Perla, 2014”, sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, cuyo objetivo general fue: Determina la relación entre gestión administrativa y 
satisfacción laboral en la Municipalidad de la Perla, 2014, la investigación fue de tipo básica, de 
nivel descriptivo, el diseño fue no experimental correlacional de corte transversal, con una muestra 
intencionada de 60 trabajadores del mismo, con muestreo no aleatorio, concluyendo lo siguiente: 
a) Determinar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en la 
municapalidad de la Perla, 2014. , se concluye que: Existe relación significativamente entre la 
Gestión administrativa y la satisfacción laboral en la municipalidad de la Perla, 2014, lo que se 
demuestra con la prueba de Spearman (Sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .857**), b) Con respecto 
al objetivo específico: Determinar la relación entre la planificación y la satisfacción laboral en la 
Municipalidad de la Perla, 2014, , se concluye que: Existe relación significativa entre la 
planificación y la satisfacción laboral en la municipalidad de la Perla, 2014, lo cual se demuestra 
con la prueba de Spearman (Sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .787**). 
 
Chávez y Puente (2015) en sus tesis de maestría titulada: “Gestión administrativa y rendición 
de cuentas FIDECOM, 2013”, sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, cuyo objetivo general fue: Determina la relación entre gestión administrativa y rendición 
de cuentas FIDECOM, 2013, la investigación fue de tipo básica, de nivel descriptivo, el diseño fue 
no experimental correlacional de corte transversal, con una muestra censal de 60 funcionarios del 
mismo, concluyendo lo siguiente: a) En la tabla 11, con un valor rho Spearman = 0.522 y una p= 
0,000 menor al nivel de 0.05 estadísticamente significativa, se concluye que existe relación directa 
y significativa entre la percepción de la gestión administrativa y la rendición de cuentas de 
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FIDECOM -2013, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud 22 moderada, infiriendo que 
si bien es cierto existe una buena gestión existe una buena gestión y una alta rendición de cuentas 
aun presentan inconsistencias en el manejo de la norma para la especificación de los procesos de 
desembolso y b) En la tabla 12, con un valor rho Spearmean = 0,381 y una p= 0.003 menor al nivel 
de 0.05 estadísticamente significativa, se concluye que existe relación directa y significativa entre 
la percepción de la gestión administrativa y la dimensión desembolso dela rendición de cuentas de 
FIDECOM – 2013, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud baja. 
 
Tejada (2014) en su tesis titulada: “Gestión administrativa y su mejora en Municipalidad 
distrital Bellavista Callao”, sustentada en la Universidad Nacional del Callao, en la facultad de 
ciencias contables e Instituto de investigación, cuyo objetivo general fue: Plantear la gestión 
administrativa y su mejora en La Municipalidad Distrital de Bellavista que permita perfeccionar 
los servicios municipales, el nivel de investigación es Correlacional, explicativa, tipo de la 
investigación es descriptiva y diseño es cuantitativo, con una muestra empírica de 52 
colaboradores de la misma entidad, concluyendo lo siguiente: a) La toma de decisión, capacitación 
y modernización administrativa no son conocidos en el ámbito interno (trabajadores), solo es de 
conocimiento a nivel de funcionarios designados y personal de confianza. 55.91 %, b) La Toma 
de decisiones no se ha constituido en un instrumento importante en la Gestión Gerencial Regional 
y siendo una función estratégica requiere para su aplicación el aporte de las ciencias de la conducta 
humana orientado a innovar, optimizar el fortalecimiento de la administración, c) La capacitación 
en Gobierno Regional del Callao se ha desarrollado en forma limitada considerándose como una 
actividad regular y d) La modernización administrativa como proceso de innovación solo es 
conocido a nivel de funcionarios y personal de confianza, apreciándose que es importante dar 
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inicio a fortalecer la capacidad de gestión. 
 
Espinoza (2013) en su tesis de titulada: “El control interno en la gestión administrativa de 
subgerencia de tesorería de la Municipalidad de Chorrillos”, sustentada en la Universidad San 
Martín de Porres, cuyo objetivo general fue: Analizar si el Control Interno da confiabilidad a la 
gestión administrativa de la 23 Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos 2011, 
el diseño fue investigación aplicada, con una muestra empírica de 315 funcionarios y trabajadores 
de seis Gerencia de la Municipalidad de Chorrillos, concluyendo lo siguiente: a) Los objetivos del 
control interno no influyen en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la 
Municipalidad de Chorrillos, b) El planeamiento del control interno no ayuda a la organización de 
la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos y c) Los procedimientos que se 
utilizan como parte del control interno no optimizan la dirección de la Subgerencia de Tesorería 
de la Municipalidad de Chorrillos. 
 
      Como también sabemos que la idea de cambiar los procesos de la gestión del gasto hacia la 
mirada de los resultados ha cobrado gran fuerza en los países de Latinoamérica y, en los últimos 
nueve años en el Perú, de los tres niveles de gobierno. Ciertamente, es indiscutible la importancia 
del sistema presupuestario para lograr que los bienes y servicios públicos lleguen realmente al 
ciudadano.  
 
Debido a lo dispuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas en su ámbito del Presupuesto 
Público tiene el Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, con el 
propósito de que se transfiera recursos a las entidades públicas al cumplir metas en un periodo 
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determinado. Las metas forman parte de la estrategia de la formulación presupuestal por 
resultados, donde además se requiere de los programas presupuestales, el plan de incentivos y la 
evaluación al seguimiento del proceso en la ejecución del presupuesto.     
 
A nivel local 
El Consejo Provincial de San Ignacio año a año, viene llevando a cabo el Presupuesto basado 
en resultados, acorde a las políticas de formulación presupuestal con la finalidad de obtener 
resultados en función a los programas presupuestales que inciden principalmente en la  
desnutrición  crónica infantil, la seguridad ciudadana, educación, servicios básicos, entre otros.  
  
Por lo tanto, es necesario investigar la Ejecución del Presupuesto basado en Resultados, con la 
finalidad de determinar la influencia que existe en la situación económica de la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio en el periodo fiscal 2017, con la cual lograremos develar como el 
cumplimiento de metas, los incentivos obtenidos y el impacto social generado como consecuencia 
del presupuesto por resultados influye en la modernización de la gestión municipal y situación 
económica del referido gobierno local.   
 
Entendiendo a la situación económica como la capacidad presupuestal con que debe contar la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para atender las necesidades y mejora de los servicios 
básicos para la población o las necesidades urgentes e impostergables en su jurisdicción 
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No CP, 500 o más 
VVUU 
256,187 
El Peruano / Viernes 26 de mayo de 
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SAN MIGUEL SAN MIGUEL 









SAN MIGUEL BOLIVAR 









SAN MIGUEL CALQUIS 









SAN MIGUEL CATILLUC 









SAN MIGUEL LA FLORIDA 
No CP, menos de 500 
VVUU 
72,675 
FUENTE. MEF.  
 
Debemos señalar que a la municipalidad Provincial de San Ignacio – Cajamarca en el año 2017 
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La municipalidad Provincial de San Ignacio – Cajamarca en el año 2017 y el cumplimiento de 
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Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS 
Gobiernos Locales   
    
Fecha de la Consulta:   
02-abril-2018   






  2017 -  : TOTAL 20,451,514,083.77 20,542,209,299.25 
  2017 - Departamento 06: CAJAMARCA 1,504,920,846.32 1,509,441,273.24 
  
2017 - Municipalidad 01-300635: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN 
IGNACIO 
44,230,312.85 44,367,577.58 
  2017 - Provincia 09: SAN IGNACIO 44,230,312.85 44,367,577.58 
  2017 - Fuente de Financiamiento : 20,052,882.00 20,052,882.00 
  2017 - Fuente de Financiamiento : 23,061,175.85 23,198,440.58 
  ----------------------------------------------   
  Agrupación por Rubro - Para el año 2017   
  ----------------------------------------------   
07   FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 16,893,929.21 16,968,803.54 
18 
  CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
6,167,246.64 6,229,637.04 
    
    
Fuente. MEF  






   
    
    
Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS 
Gobiernos Locales   
    
Fecha de la Consulta:   
02-abril-2018   






  2017 -  : TOTAL 20,451,514,083.77 20,542,209,299.25 
  2017 - Departamento 06: CAJAMARCA 1,504,920,846.32 1,509,441,273.24 
  
2017 - Municipalidad 01-300635: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
SAN IGNACIO 
44,230,312.85 44,367,577.58 
  2017 - Provincia 09: SAN IGNACIO 44,230,312.85 44,367,577.58 
  2017 - Fuente de Financiamiento : 20,052,882.00 20,052,882.00 
  2017 - Fuente de Financiamiento : 23,061,175.85 23,198,440.58 
  2017 - Fuente de Financiamiento : 20,052,882.00 20,052,882.00 
  2017 - Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS 20,052,882.00 20,052,882.00 
  ----------------------------------------------   
  Agrupación por Mes - Para el año 2017   
  ----------------------------------------------   
1   Enero 12,593,551.00 12,593,551.00 
2   Febrero 40,586.00 40,586.00 
3   Marzo 1,499,222.00 1,499,222.00 
4   Abril 4,322,636.00 4,322,636.00 
5   Mayo 107,237.00 107,237.00 
6   Junio 84,677.00 84,677.00 
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7   Julio 77,109.00 77,109.00 
8   Agosto 505,033.00 505,033.00 
9   Setiembre 77,109.00 77,109.00 
10   Octubre 215,009.00 215,009.00 
11   Noviembre 182,382.00 182,382.00 
12   Diciembre 348,331.00 348,331.00 
    
Fuente. MEF  
TRANSFERENCIA RECURSOS ORDINARIOS 
 
1.2.Trabajos previos. 
Del 100% de municipalidades provinciales y distritales del Perú, el 98.59% de las 
municipalidades realizan el Presupuesto Participativo- PP y 85.36% tiene Plan de Desarrollo Local 
Concertado- PDLC, pese a que ambos espacios de planificación y concertación son muy 
importantes en el desarrollo local y son una exigencia por parte de las normas peruanas. 
 
 Las herramientas de planificación local son muy importantes para lograr mejores resultados en 
la calidad de vida de las personas, ya que en él se plasma la visión y aspiración, convertidos en 
proyectos y actividades, producto del consenso social, y en base a este instrumento se diseñan las 
políticas públicas locales, al orientar esfuerzos y recursos individuales y colectivos (actores 
económicos, sociales e institucionales) en beneficio del desarrollo local.  
 
Como sostiene Alburquerque [1] el desarrollo local como el proceso endógeno y exógeno con 
similares características económicas, laborales y medioambientales, capaz de movilizar recursos y 
esfuerzos en torno a un proyecto; y Castells  al mencionar que hay que pensar globalmente y actual 
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localmente para promover el desarrollo en nuestras localidades.  
 
Las políticas públicas locales son el conjunto de acciones que permiten orientar y/o priorizar 
los recursos en la solución de problemas económicas, sociales, culturales, institucionales y 
políticas de alcance local, que se instrumentalizan mediante planes, programas, proyectos, 
actividades, normas, instituciones, etc.  
 
Sucede algo parecido cuando encontramos que desafortunadamente el 31.28% de las 
municipalidades cuentan con Plan de Desarrollo Institucional- PDI indicándonos que hay escaza 
cultura de planificación y programación a nivel institucional, porque no se está otorgando la 
importancia del caso a esta herramienta de planificación estratégica que permite dar una mejor 
claridad a la intervención de las municipalidades en beneficio del bienestar humano. Sirve para 
orientar las acciones, recursos y capacidades municipales en base al desarrollo local y los servicios 
públicos, direcciona los cambios municipales, la gestión, organización, procesos, capacidades 
personales, etc.  
 
Hay únicamente 49.95% de las municipalidades que tiene Plan Operativo Institucional- POI 
esto implica que si no se usa esta herramienta de planificación operativa o de corto plazo, no se 
conocen su nivel de contribución en el logro de los objetivos estratégicos institucionales- 
establecidos en el PDI, en la selección de los objetivos institucionales, proyectos, actividades y/o 
acciones e indicadores, así como en la identificación de los responsables, recursos y requerimientos 




Es cierto que el 100% de las municipalidades peruanas elaboran el Presupuesto Institucional de 
Apertura- PIA año a año, en muchos de los casos para cumplir con las normas, de manera 
improvisada y para recibir presupuestos, sin dar la importancia real a esta herramienta o 
instrumento de planificación operativa ya que sirve para asignar recursos en función del POI y 
asignar el presupuesto en base a las prioridades municipales de cada año fiscal.  
Asimismo, el 11.81% de las municipalidades cuentan con Plan de Desarrollo de Capacidades- 
PDC y el 59.36% dispone de Texto Único de Procedimiento Administrativos-TUPA, herramientas 
que sirven para la capacitación y preparación del personal, así como para la regulación de los 
procesos administrativos en la institución municipal. 
 
      La efectividad de la gestión municipal responde a la adecuada articulación de la 
planificación estratégica y la operativa en el desarrollo local, por lo tanto, se debe fortalecer el 
gobierno local, la organización social, la gestión concertada y la articulación de la planificación 
presupuestal con el desarrollo local.  
 
      La efectividad depende del capital humano en las instituciones, por eso las municipalidades 
requieren desarrollarse capacidades: en política y gestión municipal, formulación y ejecución de 
proyectos, legislación municipal, planificación estratégica y operativa, gestión pública por 
resultados, etc.  
       
Para mejorar la planificación y gestión municipal se requiere articular el proceso de 
planificación presupuestal con la planificación estratégica y operativa municipal  para lograr 
mejores resultados en el desarrollo local y el desarrollo humano; identificar resultados, 
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indicadores, metas y actividades para un buen desempeño municipal, en el marco del PDLC, las 
políticas públicas regionales y nacionales, sustentados en principios de eficiencia, eficacia, 
economía, calidad y transparencia pública; así como coordinar, articular, cooperar y cogestionar 
las diversas propuestas e iniciativas a favor del desarrollo comunal, local y humano; facilitar la 
organización comunal y su participación en los diferentes procesos de gestión loca; promover la 
cultura de la planificación comunal y facilitar la formulación y uso de instrumentos de 
planificación participativa e iniciativas de desarrollo comunal y local; promover la transparencia, 
vigilancia ciudadana y la gestión concertada.   
 
Una adecuada articulación de los resultados, indicadores, productos, metas, actividades e 
insumos permiten logran un buen desempeño institucional municipal en el desarrollo local y una 
mejor calidad de vida de la personas.   
 
En el año 2013, Elena Mercedes Tanaka Torres, de la facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Mayor de San Marcos de Lima – Perú, en su trabajo de investigación titulado; 
Influencia del presupuesto por resultados en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de 
Salud, en ella concluye que : La regulación de la ejecución del gasto público, no contribuye a una 
gestión por resultados, toda vez que se orienta a los procedimientos y cumplimiento de normas y 
leyes, mas no a resultados tangibles en beneficio de la población con mayores necesidades. No 
obstante, las normas existentes al respecto, en la práctica, la sociedad civil participa en forma 
limitada en el proceso de toma de decisiones.   
 
En el año 2014, Alejandro Jiménez Reyes, en su trabajo de investigación titulado; Análisis del 
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Programa de Gestión para Resultados de la Republica Dominicana llegó a la conclusión que, es 
necesario mantener los compromisos de las altas instancias y de las contrapartes técnicas 
institucionales, con planes de trabajo concertados y sustentados por el debido apoyo 
presupuestario. El objetivo debe ser no dejar perder el impulso inicial logrado, ya que es la 
colectividad la que debe avanzar hacia la Gestión para Resultados de Desarrollo, y no sólo las 
instituciones como unidades independientes.   
 
En el año 2013, el M g t. Marlon Iván Prieto Hormaza, en su trabajo titulado; influencia de la 
gestión del presupuesto por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú 
(2006 - 2010), llegó a la conclusión de que la aplicación del Presupuesto por resultados en las 
municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público ya que ellos son destinados a 
favorecer los niveles de vida de la población.  
 
En el año 2013, Luis Carlos Wenceslao Palacios Mendo, en su trabajo de investigación titulado; 
el presupuesto participativo basado en resultados como instrumento para la toma de decisiones en 
la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones de la municipalidad distrital de casa 
grande, 2012, llegó a concluir que, la metodología y organización del proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados, se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes; y al mismo 
tiempo se analizó el comportamiento de las inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande. 
 




En nuestro país, el Organismo encargado de planear y ejecutar las políticas económicas del 
Estado Peruano (MEF), define al presupuesto como:  Un instrumento de gestión para lograr 
favorecer a una comuna, mediante prestación de servicios, así como también el logro de metas  
para obtener un buen grado de igualdad, tanto eficazmente como eficientemente por las Entidades 
Públicas. Así mismo, el Estado determina límites de gasto durante el periodo fiscal, para que 
entidades del sector público estén acordes con los recursos de los Fondos Públicos con la finalidad 
de mantener el equilibrio del fisco. Dentro del recurso público tenemos al Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, que se define como un conjunto de reglas al proceso del presupuesto para las 
entidades municipales y órganos del Sector Publico en sus distintos procesos, lo integran la 
Dirección General del Presupuesto Público siendo dependencia de unidades ejecutoras. (MEF, s.f., 
s.p.)   
 
 Programa presupuestal.  
Según El Ministerio de Economía y Finanzas define que el programa presupuestal  es una 
unidad dirigida a programar acciones del Estado, a fin de cumplir funciones establecidas a favor 
de una localidad, es realizada con una necesidad para alcanzar un resultado correcto en una ciudad 
objetiva. (MEF, s.f., s.p.)   
 
 Crédito presupuestario.  
 
El crédito presupuestario se define como un conjunto de recursos que es consignado en el 
presupuesto del sector público teniendo como finalidad que entidades del sector público ejecuten 
el desembolso, siendo de rasgos limitados, constituyendo autorización máxima para el gasto para 
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que gobiernos locales puedan ejecutar, esto conforme a atribuciones individualizadas del gasto, 
que se visualizan en dichos presupuestos a fin de cumplir metas ya aprobados. (MEF, s.f., s.p.)   
 
Gasto público.  
El gasto público se define en el Perú, como un conjunto de distribuciones, ya sean corrientes, 
capital y servicios de deuda, que son realizadas por entidades destinadas a los créditos del 
presupuesto público, con la finalidad de que se orienten a ser atendidos mediante prestación de 
servicios públicos y acciones para ser desarrollas acorde con sus objetivos y sus funciones de la 
institución.  
 
Presupuesto por Resultados.  
Cuando hablamos del Presupuesto por Resultados, el Ministerio de Economía y Finanzas lo 
define como:  
Unidades que se programan a través de las acciones de las entidades públicas vinculadas en la 
asignación de los recursos a intereses para alcanzar resultados que sean medibles a favor de una 
población, esto es debido a que se necesita tener un concepto claro y objetivo de los resultados que 
queremos alcanzar, teniendo así un compromiso por parte de las entidades públicas. Es necesidad 
determinar los encargados de las responsabilidades, para la implementación de instrumentos del 
presupuesto por resultados, quiénes serán los responsables de realizar la rendición de cuenta (gasto 
público), y que mecanismos vamos a establecer para difundir información referente a productos, 
resultados y gestión. Es por ello que definimos a la ejecución del Presupuesto por Resultados, 
siendo el conjunto de actividades orientadas a materializar el presupuesto institucional diseñado 
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bajo el Instrumento del Presupuesto por Resultados(PPR), a efectos de satisfacer las necesidades 
más urgente y necesarias del Distrito procurando cumplir las metas que propicien incorporar 
mayores recursos propios de la gestión local.  
 
Dichas unidades son implementadas mediante estrategias siendo programas presupuestales, 
seguimiento de labor de desempeño de la base de indicadores, apreciaciones independientes e 
incentivos a la gestión, esto mediante la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) en 
unión con diferentes organismos del Estado. (MEF, s.f., s.p.)  
 
Así mismo, el proceso del presupuesto público es realizado de distinta manera porque implica 
superar lo tradicional.  
 
Por lo que, al aplicar estrategias del Presupuesto por Resultados a diferencia de lo tradicional, 
se requiere cumplir con productos que sean de beneficios para la población, así como también 
entidades que estén con el compromiso de obtener resultados que han sido propuestos.  
 
Tener responsabilidades para lograr buenos resultados que sean posibles para rendir cuentas, 
así mismo producir información que genere el desempeño en base a resultados, los productos y el 
costo que genera producirlos.  
 
Al respecto, cabe mencionar que el Consejo de Ministros del Perú ha aprobado el DECRETO 
SUPREMO Nº 004-2013-PCM, en donde describe que el Presupuesto por Resultados apoyara a 
las reformas del presupuesto público, que se están implementando, con la finalidad de mejorar 
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eficazmente y eficientemente en la gestión. Se tiene como objetivo que a través de los programas 
presupuestales, los gobiernos tengas claros sus objetivos estratégicos y operativos con la finalidad 
que la gestión de cada entidad se desarrolle satisfactoriamente. (D.S. N°004-2013-PCM, 2013, 
Anexo 3.2.2) 
 
El Plan de Incentivos.  
El Plan de Incentivos (PI) se define como uno de los instrumentos que están dentro del  
presupuesto por resultados, siendo orientado a fomentar  circunstancias que ayudan a la 
contribución del crecimiento para el desarrollo sostenible en una economía, motivando a las 
entidades públicas (municipalidades) a mejorar la gestión local, las cuales tienen como objetivo la 
mejora en recaudación tributaria y gestión tributaria de las entidades públicas, así como también 
el mejoramiento de la ejecución de los proyectos (inversión pública), reducir la desnutrición 
crónica en los infantes, la simplificación de trámites documentarios a fin de generar un clima 
favorable, así mismo el mejoramiento de los servicios públicos en prestación por los gobiernos 
locales, y finalmente la prevención de desastres.(MEF, s.f, s.p)     
 
Meta.  
Según Álvarez Pedroza y Álvarez Allanes, en su libro “Presupuesto Participativo comentado 
2012. Presupuesto por Resultados y Presupuesto por Resultados”, define a la meta como un gesto 
de proporción de los resultados, productos y actividades. Es por ello que en los proyectos, la meta 
se define como la expresión cuantitativa del ejercicio de las inversiones y/u obras.   
Las metas están propensas a distintas dimensiones, las cuales tenemos la física, que corresponde 
al nivel de resultados, así también productos y actividades de inversión; tenemos la financiera, 
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como su nombre mismo lo dice corresponde al precio económico de la cantidad física de la meta 
a través de la cuantificación de insumos que son de necesidad para su realización respectiva. 
(Álvarez y Álvarez, 2012, p.302) 
 
Modernización de la gestión municipal  
La modernización del Estado está vinculada a la eficiencia de los servicios, de la eficacia 
operacional de la administración para cumplir con sus funciones institucionales y a la rentabilidad 
de los recursos presupuestarios, es decir que la administración pública “trabaje mejor y cueste 
menos” (CAREMA, 2010, Figueroa, 2011). Esta dimensión debe ser confiada a los especialistas 
bajo la conducción de los políticos quienes deben enfocarla en escalas congruentes con la Reforma 
del Estado (CAREMA, 2010). La modernización de las instituciones públicas se base en la 
evolución de los postulados del modelo del new public management (nueva gestión pública), 
siendo ésta una tendencia internacional que busca la adaptación del sector público a las estructuras 
y a los procesos de las organizaciones utilizados en el sector privado, con el objetivo de conseguir 
mayor eficiencia en su funcionamiento. La nueva gestión pública propone el paso a un Estado 
competitivo, que cumpla sólo las funciones básicas, con un aparato organizativo más pequeño, 
ágil, flexible y descentralizado. La reevaluación de los procesos de toma de decisiones, la 
racionalización de estructuras y procedimientos y la búsqueda de un incremento en la 
productividad de los empleados 17 públicos se vuelven postulados centrales del nuevo modelo, 
además de la redefinición de los ciudadanos como clientes o consumidores (Ramírez, 2012).  
Por su parte, Hood identifica siete componentes doctrinarios de la Nueva Gestión Pública que 
se deducen de las reformas aplicadas entre finales de los 1980s hasta el 2000 en los países 









Control activo, visible y 
discrecional de la organización por 
personal nombradas en los altos 
cargos "libres para gerenciar" 
El accountability se da por 
asignación clara de tareas, no por 






Definición de metas, objetivos, 
indicadores de éxito, de preferencia 
cuantitativos 
El accountability necesita metas 
y la eficiencia necesita conocer 






Distribución de recursos y 
premios vinculados a medidas de 
desempeño. Ruptura con el estilo 
centralizado de manejo del personal 
de la burocracia tradicional. 
  
Necesidad de priorizar los 







Romper unidades monolíticas, 
introducción de sistema de gerencia 
en unidades corporativizadas sobre 
la base de productos operando con 
presupuestos descentralizados on 
line y coordinación sincronizada. 
Necesidad de crear unidades 
gerenciables, separar los intereses 
de producción y provisión de cada 
unidad. Ventajas de eficiencia y de 
tercerización pública o privada. 
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de unidades en 
el sector público 
Introducir 
competencia en 
el sector público 
Contratos con plazo determinado 
y contrataciones públicas. 
Rivalidad como estrategia de 




gerencia de la 
empresa privada 
Dejar de lado el tipo de 
organización burocrática inspirada 
en la ética militar, flexibilidad para 
contratar y premiar, uso de 
tecnología. 
Necesidad de usar herramientas 




cuidado en el 
uso de recursos 
públicos 
Reducir costos directos, 
incrementar disciplina laboral, 
resistencia a demandas sindicales, 
eliminar costos excesivos. 
Necesidad de revisar las 
demandas de recursos del sector 
público y "hacer más con menos". 
 
(Hood 1991: 4-5, traducción Jessica Bensa, diapositivas “Investigación en Reforma del 
Estado”) Si bien es cierto, se ha desarrollado ampliamente la conceptualización de la 
modernización del Estado, pocos han sido los autores que han abordado la modernización en el 
ámbito municipal, considerándose lo siguiente:  
 
La modernización de la gestión municipal implica un cambio de mentalidad, como modificar 
el estado actual de una gestión municipal anacrónica y burocratizada; o también querer adoptar la 
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decisión de introducir uno de los elementos importantes en la modernización de la gestión 
municipal. Como es un cambio de mentalidad en lo que concierne a la participación vecinal. Por 
lo demás, es imposible pensar que por medio de una ley o una ordenanza se logre una gestión 
municipal moderna, técnica y eficiente. Es indispensable, pues, introducir una nueva cultura 
municipal para la innovación y el cambio, propiciar mecanismos y cauces de participación, adoptar 
una gestión municipal con metodologías estratégicas para poner sobre el tapete los problemas, 
plantearse las funciones y actividades que debe desarrollar y programar, cómo hacerlo y en qué 
volumen, pero teniendo en cuenta a las colectividades locales. Es necesario establecer técnicas de 
productividad, así como indicadores de gestión con la finalidad de garantizar y medir las funciones 
y actividades que se desarrollan (Godos 2008: 76-77). 
 
1.4.Formulación del Problema. 
¿Cómo la ejecución del Presupuesto por Resultados influye en la Modernización de la Gestión 
Municipal Provincial de San Ignacio – 2017? 
 
1.5.Justificación e importancia del estudio. 
Busca hacer conocer la razón del deficiente desarrollo económico y social, describiendo la 
incidencia del Presupuesto por Resultados (PPR) y el Desarrollo Económico Local, ya que una 
Provincia con más de 52 años de creación política y funcionamiento, tiene los mismos problemas 
de hace décadas, esto significa que no ha desarrollado tanto social y económicamente, por ende la 
necesidad de conocer el porqué de este factor que sigue mostrando los mismos índices estadísticos 




Por ello que mediante el presente trabajo de investigación se pretende medir la incidencia de 
PPR como una nueva forma para la gestión en el desarrollo económico local.   
 
Por otra parte se busca también hacer conocer y entender a los gobiernos locales del país que 
esta nueva forma de gestión contribuye a la mejora del crecimiento económico y social, ya que es 
una herramienta muy importante.   
 
Si bien es cierto, las personas que dirigen y ocupan cargos de funcionarios políticos en muchos 
de los gobiernos locales y regionales en especial de las regiones la Sierra y Selva, aún mantienen 
posiciones filosóficas cerradas, entonces con el presente trabajo se busca hacer entender que la 
nueva formas de gestión, simplemente es una estrategia que se aplican con la finalidad de mejorar 
y acelerar el desarrollo. 
 
Considerando los siguientes criterios de Hernández, Fernández y Bautista (2010, pp.40-41), la 
presente investigación será justificada de la manera siguiente:  
Por conveniencia. La presente investigación desarrollada es de gran importante no solo para la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio, sino también para las distintas entidades públicas que 
realicen la ejecución del presupuesto por resultados, ya que ayudara a verificar cuán importante es 
el cumplimiento total de las metas y como es el efecto en la situación económica de dicha entidad.  
 
Desde el punto de la relevancia Social. La presente investigación ayudara mucho en llegar a 
cumplir el total de las metas en la Municipalidad Provincial de San Ignacio, ya que beneficiaría a 
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su población en general el cumplimiento de las mismas.  
 
Desde el punto de las implicancias prácticas. La presente investigación ayudará a los 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Ignacio a comprender el impacto que genera 
la ejecución del Presupuesto por Resultados en la situación económica y administrativa y por ende 
realizar las mejoras necesarias para llevar a cabo una mejor gestión local.  
 
Asimismo, desde el punto de valor teórico. Se analizara el impacto de la aplicación de 
conocimiento en la ejecución del Presupuesto por Resultados de un gobierno local, ayudar a cubrir 
un vacío teórico, dado que no se ha evaluado el impacto económico que esto generaría de este 
instrumento de gestión pública. 
 
Finalmente desde el punto de utilidad metodológica. La presente investigación servirá para 
generalizar criterios en las políticas públicas de otras municipalidades y jóvenes profesionales de 
la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad, que deseen comprender y aplicar la 
aplicación del Presupuesto por Resultados como instrumento en la gestión pública que se viene 
modernizando para tratar de brindar mejores servicios a la sociedad. 
 
1.6.Hipótesis. 
H1: La ejecución del Presupuesto por Resultados influye positivamente en la Modernización 
de la Gestión Municipal Provincial de San Ignacio – 2017. 
  
H0: La ejecución del Presupuesto por Resultados no influye positivamente en la Modernización 
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1.7.1. Objetivo General  
Determinar el nivel de influencia de la ejecución del Presupuesto por Resultados en la 
Modernización de la Gestión Municipal Provincial de San Ignacio – 2017 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
Para alcanzar el objetivo general propuesto en la presente investigación se tienen en cuenta los 
siguientes objetivos específicos:  
 
Examinar la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios por la Gestión Municipal 
Provincial de San Ignacio – 2017. 
 
Verificar el logro de metas alcanzadas con la ejecución del Presupuesto por Resultados por la 
Gestión Municipal Provincial de San Ignacio – 2017. 
 
Identificar la implementación de intervenciones públicas realizadas en ejecución del 
Presupuesto por Resultados por la Gestión Municipal Provincial de San Ignacio – 2017. 
 
Analizar el grado de desempeño logrado mediante la ejecución del Presupuesto por Resultados 




Evaluar las acciones de mejora evidenciadas mediante la ejecución del Presupuesto por 










































CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
Tipo de estudio.   
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo – correlacional - Propositiva, ya que 
trata de explicar, la incidencia del presupuesto por resultados en la modernización de la gestión 
municipal provincial de san Ignacio – 2017” 
 
Descriptiva: Es un estudio que recolecta datos o componentes de las dos variables en estudio 
 
Diseño de investigación.   
El tipo de diseño de investigación, es cuantitativa no experimental, debido a que el presente 
trabajo pretende determinar y conocer la incidencia a través de similitudes, diferencias, y posible 
relación de las variables en estudio.  
 
2.2. Población y muestra. 
Población 
La Municipalidad Provincial de San Ignacio” 







OBJETIVO. Determinar el nivel de influencia de la ejecución del Presupuesto por Resultados 






AREA DE PRESUPUESTO 03 03 
AREA CONTABLE 03 03 
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1. ¿Cumplen con los objetivos estratégicos 









2. ¿Existe un departamento específico para 
analizar los programas estratégicos? 
c.        
Presupues
tal   
3. ¿Existen políticas establecidas para las 
áreas relacionadas para el cumplimiento de los 
programas estratégicos de la municipalidad? 
  
3. Desempeño y 
ejecución 
presupuestal.   
4. ¿Se ha definido claramente las funciones 
de las áreas relacionadas con la ejecución 
presupuestal? 
  .Formulación 
5. ¿El área de presupuesto funciona 
independiente de otras áreas? 
  .Aprobación 
6. ¿Existe un registro documentario del plan 
de ejecución presupuestal? 
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  .Ejecución 
7. ¿El área de presupuesto evalúa de manera 
minuciosa el cumplimiento efectivo de la 
ejecución presupuestal? 
  . Evaluación 
8. ¿Se analiza minuciosamente la capacidad 
de formulación del presupuesto? 
    
9. ¿El jefe de presupuesto participa de la 
formulación presupuestal? 
    






11. ¿Existe con frecuencia la fiscalización de 







































1.  Recaudación 
de tributos 
1. ¿Existe un plan de estrategias para la 






2. Proyectos de 
inversión publica 
2. ¿Los recursos recaudados son 
administrados adecuadamente? 
    
3. ¿Se cuenta con un banco de proyectos de 
inversión pública? 
  
3. Incentivos a 
la gestión. 
4. ¿Las obras de inversión pública satisfacen 
la necesidad de la población? 




5. ¿Existe un buen equipo para la 








6. ¿Existe un plan de capacitación constante 
para lograr alcanzar las metas trazadas y lograr 
incentivos a la gestión municipal? 
   
7. ¿Se evalúa la toma de decisiones de la 




8. ¿Considera que los recursos presupuestales 
asignados a la Municipalidad son suficientes 
para atender los programas sociales? 
    
9. ¿Considera que el gasto público debe estar 




10. ¿Actualmente los gastos que realiza la 
Municipalidad están orientadas a brindar 
servicios de calidad (Salud, Educación, 
Saneamiento)? 







11. ¿Existe un plan de contingencia para 
atender los desastres naturales? 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas de recolección de datos 
La presente investigación se desarrolló utilizando herramientas técnicas como las encuestas, 
entrevistas y la observación 
Entrevista: Esta técnica permitió obtener información de aspectos relevantes de La 
Municipalidad Provincial de San Ignacio”, y se aplicara a los trabajadores de la misma con el fin 
de poder conocer las condiciones en las que opera la entidad, así como también la problemática 
que esta tiene. 
 
La Observación: esta técnica se utiliza en el estudio realizado desde la visita previa por el 
grupo investigador desde que éste presente en el local municipal, mediante el empleo de sus 
propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal 
como son o tienen lugar espontáneamente. 
 
Análisis documental: Este proceso permite la recuperación de información para analizarla, y 
poder verificar si cumple o no con algunas estipulaciones.  
 
2.5. Instrumentos de recolección de datos  
Encuesta: Para este instrumento de recolección de datos se elaboró un conjunto de preguntas, 
el cual nos permitió recolectar datos precisos y alcanzar las variables en estudio. 
 
Análisis estadísticos e interpretación de los datos 
Este punto de análisis consiste en aplicar los instrumentos necesarios para la validación y 
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credibilidad de los resultados obtenidos con el propósito de llegar a desarrollar el diagnostico final 
del tema de estudio. 
 
Métodos de análisis de datos. 
Una vez localizadas las fuentes de información, procederemos a recopilarlas, para lo cual 
utilizaremos las técnicas documentales  
Asimismo, se tomará en cuenta lo siguiente:  
 
Comprobación de la información: esto consiste en depurar la información revisando y 
verificando los datos contenidos en los instrumentos o técnicas, recurriendo a las fuentes que se 
indicaron anteriormente. Este paso se efectúa con el propósito de ajustar los llamados datos 
primarios.  
 
Clasificación de la información: se efectuará con la finalidad de agrupar datos mediante la 
distribución de las variables independientes y dependientes, que tendrá como fin la futura 
presentación de los datos. 
 
Codificación y Tabulación: se utilizará para agrupar los datos por medio del computador. 
Para este procedimiento se trabajará con Microsoft Excel. En este caso será presentada la 
información recopilada por medio de los instrumentos y fuentes, las que serán transcritas para 







2.6. Aspectos éticos. 
La presente investigación está basada en las investigaciones recaudadas a través de referencias 
de artículos, tesis páginas web y otros que nos sirvieron de guía para poder realizar nuestro trabajo 
respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual. Por respeto y consideración a nuestra 
formación profesional, futuros investigadores y jurado calificador de tesis, se indica que la presente 
investigación ha sido elaborada en su totalidad por los autores y no ha sido plagiada de otras ya 
existentes; además la investigación objeto de estudio se desarrolló con todas las normas que 
requiere una investigación científica garantizando la calidad y autenticidad de la investigación, 
utilizando para ello criterios éticos como la objetividad y veracidad.  
 
Asimismo, se debe precisar que la única información que ha sido utilizada de otros autores se 
especifica a continuación:  
 
La información considerada en la problemática tanto internacional, nacional y local.  
Tesis recopiladas para antecedentes de la investigación.  
Libros considerados para las bases teóricas. -científicas. 
 
2.7. Criterios de Rigor científico 
 
Fiabilidad 
La fiabilidad se refiere a la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador emplee 
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los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares. 
 
Validez 
La validez se refiere al análisis correcto de los resultados y se convierten en un soporte 
fundamental para la investigación. Siendo este un criterio que le da un valor agregado al trabajo 
de investigación por su seguridad al ser validados por juicios expertos en la materia. 
 
Relevancia 
La relevancia permite evaluar el logro de los objetivos planteados en el presente proyecto y se 
observa de si finalmente se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno estudiado o hubo algún 






























CAPÍTULO III: RESULTADOS 
3.1. Tablas y Figuras 
Presupuesto por resultados  
Tabla 1. Objetivos estratégicos dentro de la municipalidad 
¿Cumplen con los objetivos 
estratégicos dentro de la 
municipalidad  
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 67% 
No 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 1. Objetivos estratégicos dentro de la municipalidad 
 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 1  y Figura 1, se observa que del total de los encuestados, el 
67% señalan que si cumplen con los objetivos estratégicos establecidos por la municipalidad y el 
33% indican que no se están cumpliendo con los objetivos debido al poco conocimiento del 
personal. Estos datos confirman que si llevan un control en cuanto a las estrategias establecidas 







Tabla 2. Programas estratégicos 
¿Existe un departamento 
específico para analizar los 
programas estratégicos? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 83% 
No 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 2. Programas estratégicos 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 2  y Figura 2, se observa que del total de  los encuestados, 
el 83% señalan que si hay un departamento específico para analizar los programas estratégicos y 
el 17% indican que no tiene conocimiento de un área específica en la municipalidad. Estos datos 










Tabla 3. Políticas establecidas 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 3. Políticas establecidas 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 3  y Figura 3, se observa que del total de  los encuestados, 
el 67% señalan que si existe políticas establecidas para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos  y el 33% indican que no conocen las políticas de la municipalidad. Estos datos 







¿Existen políticas establecidas 
para las áreas relacionadas para el 
cumplimiento de los programas 
estratégicos de la municipalidad? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 66% 
No 2 33% 
TOTAL 6 100% 
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Tabla 4. Ejecución presupuestal 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 4. Ejecución presupuestal  
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 4  y Figura 4, se observa que del total de  los encuestados, 
el 50% señalan que si se han definido claramente las áreas de la ejecución presupuestal, el 33% 
señala que alguna vez si se definió dichas áreas mencionadas y el 17% indican que nunca 
conocieron un área especificada para la ejecución presupuestal. Estos datos confirman que la 









¿Se ha definido claramente las 
funciones de las áreas 
relacionadas con la ejecución 
presupuestal? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  3 50% 
Algunas veces 2 33% 
Nunca 1 17% 
TOTAL 6 100% 
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Tabla 5. Funciones independientes de otras áreas 
¿El área de presupuesto 
funciona independiente de otras 
áreas? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  4 80% 
Algunas veces 0 0% 
Nunca 1 20% 
TOTAL 6       100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 5. Funciones independientes de otras áreas 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 5  y Figura 5, se observa que del total de  los 
encuestados, el 80% señalan que el área de presupuesto funciona independiente de las otras 
áreas,  y el 20% indican que nunca conocieron un área independiente para el área de 
presupuesto. Estos datos confirman que la mayoría del personal especifica que si hay un área 









Tabla 6. Plan de ejecución presupuestal 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 6. Plan de ejecución presupuestal 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 6  y Figura 6, se observa que del total de  los encuestados, 
el 67% señalan que si hay un plan de ejecución presupuestal, el 33% señala que alguna vez se ha 
mencionado un registro documentario del plan de ejecución presupuestario. Estos datos confirman 








¿Existe un registro 
documentario del plan de 
ejecución presupuestal? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  4 67% 
Algunas veces 2 33% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 
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Tabla 7. Cumplimiento de la ejecución presupuestal 
¿El área de presupuesto evalúa 
de manera minuciosa el 
cumplimiento efectivo de la 
ejecución presupuestal? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 33% 
No 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 7. Cumplimiento de la ejecución presupuestal 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 7  y Figura 7, se observa que del total de  los encuestados, 
el 33% señalan que si se evalúa de manera minuciosa el cumplimiento efectivo de la ejecución 
presupuestal y el 67% indican que no se está evaluando minuciosamente los procedimientos de 
ejecución presupuestaria. Estos datos confirman que no hay un seguimiento con rigurosidad en la 








Tabla 8. Capacidad de formulación del presupuesto 
¿Se analiza minuciosamente la 
capacidad de formulación del 
presupuesto? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 17% 
No 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 8. Capacidad de formulación del presupuesto 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 8  y Figura 8, se observa que del total de  los encuestados, 
el 17% señalan que si se analiza minuciosamente la capacidad de formulación del presupuesto y 
el 83% indican que no conocen la elaboración y el análisis  del presupuesto dentro de la 
municipalidad. Estos datos confirman que el personal desconoce de la elaboración  y seguimiento 









Tabla 9. Formulación presupuestal 
¿El jefe de presupuesto participa 
de la formulación presupuestal de 
manera activa? 
FRECUENCIA. PORCENTAJE 
Eficiente 2 33% 
Medio 3 50% 
Deficiente 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 9. Formulación presupuestal 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 9  y Figura 9, se observa que del total de  los encuestados, 
el 33% señalan que sí, que la participación del jefe de presupuesto es de manera activa, y el 50% 
indican dicha participación del jefe de presupuesto es de manera medio, y el 17% nos dice que la 
participación del jefe de presupuesto es de manera deficiente. Estos datos confirman la 










Tabla 10. Área contable controla la ejecución presupuestal 
¿El área contable controla debidamente la 
ejecución presupuestal? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 10. Área contable controla la ejecución presupuestal 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 10  y Figura 10, se observa que del total de  los 
encuestados, el 33% señalan que sí, que el área contable si controla debidamente la ejecución  
presupuestal, y el 67% que no, que el área contable no está haciendo un control debidamente en 
cuanto a la ejecución. Estos datos confirman que el área contable no está controlando la ejecución 









Tabla 11. Fiscalización de los recursos 
¿Existe con frecuencia  
fiscalización de los recursos por 
parte del área de control interno? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 50% 
Algunas veces 2 33% 
Nunca 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 11. Fiscalización de los recursos 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 11 y Figura 11, se observa que del total de  los encuestados, 
el 50% señalan que sí,  existe una fiscalización de los recursos, y el 33% indican que la 
fiscalización de los recursos de la municipalidad se realiza algunas veces, y el 17% nos dice que 
nunca se realiza una fiscalización de los recursos por parte del área del control interno 
participación del jefe de presupuesto es de manera deficiente. Estos datos confirman que si hay 









Modernización gestión municipal  
Tabla 12. Plan estratégico 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
Figura 12. Plan estratégico 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 12  y Figura 12, se observa que del total de  los 
encuestados, el 67% señalan que si existe un plan de estrategias para la recaudación de impuestos    
y el 33% indican que no conocen de las estragáis establecidas en la municipalidad. Estos datos 






¿Existe un plan de estrategias 
para la recaudación de impuestos? 
ORDEN PORCENTAJE 
SI 4 67% 
NO 2 33% 
TOTAL 6 100% 
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Tabla 13. Administración de los recursos recaudados 
¿Los recursos recaudados son 
administrados adecuadamente? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 83% 
No 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 13. Administración de los recursos recaudados 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 13  y Figura 13, se observa que del total de  los 
encuestados, el 83% señalan que sí, que los recursos recaudados  son administrados 
adecuadamente y el 17% indican que no están bien administrados y distribuidos los recursos 
recaudados. Estos datos confirman que los recursos recaudados en su gran mayoría están 









Tabla 14. Banco de proyectos inversión publica 
¿Se cuenta con un banco de 
proyectos de inversión pública? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 33% 
No 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 14. Banco de proyectos inversión publica 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
 
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 14  y Figura 14, se observa que del total de  los 
encuestados, el 33% señalan que sí, que la municipalidad cuneta con un banco de proyectos de 
inversión pública y el 67% indican que la municipalidad no cuenta con un banco de proyectos de 
inversión pública. Estos datos confirman que la municipalidad no cuenta con un banco de 








Tabla 15. Necesidades de la población 
¿Las obras de inversión pública 
satisfacen la necesidad de la 
población? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 17% 
No 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 15. Necesidades de la población 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
 
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 15  y Figura 15, se observa que del total de  los 
encuestados, el 17% señalan que sí, que las obras si satisface la necesidad de las personas  y el 
83% indican que no que la municipalidad no está realizando las obras respectivas como para 
sentirse satisfechos. Estos datos confirman que la población no está satisfecha con las pocas obras 







Tabla 16. Formulación de proyectos 
¿Existe un buen equipo para la 
formulación de proyectos de 
inversión? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 17% 
No 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 16. Formulación de proyectos 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
 
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 16  y Figura 16, se observa que del total de  los 
encuestados, el 17% señalan que sí, que si existe un buen equipo para la formulación de proyectos 
de inversión y el 83% indican que no que no existe un equipo capacitado para la formulación de 
proyectos de inversión. Estos datos confirman que la municipalidad no tiene personal adecuado 








Tabla 17. Plan de capacitación 
¿Existe un plan de capacitación 
constante para lograr alcanzar las 
metas trazadas y lograr incentivos a 
la gestión municipal? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 67% 
No 2 33% 
TOTAL 6    100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 17. Plan de capacitación 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 17  y Figura 17, se observa que del total de  los 
encuestados, el 67% señalan que sí, que si existe un plan de capacitación e incentivos del personal 
para alcanzar las metas trazadas y el 33% indican que no conocen dichas capacitaciones ni 
tampoco incentivos por parte de la municipalidad. Estos datos confirman que la municipalidad si 








Tabla 18. Toma de decisiones de la municipalidad 
¿Se evalúa la toma de 
decisiones de la Municipalidad con 
respecto al gasto? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 83% 
No 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 18. Toma de decisiones de la municipalidad 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 18  y Figura 18, se observa que del total de  los 
encuestados, el 83% señalan que sí, que si se evalúan la toma de decisiones para realizar el gasto 
en las gestiones que se realicen  y el 17% indican que no se realiza la evaluación a la toma de 
decisiones para analizar el gasto q se va a realizar. Estos datos confirman que la municipalidad 







Tabla 19. Recursos presupuestales asignados 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figuran 19. Recursos presupuestales asignados 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 19  y Figura 19, se observa que del total de  los 
encuestados, el 33% señalan que sí, que con una buena administración es suficiente los recursos 
destinados a la municipalidad  y el 67% indican que no que los recursos destinados es muy poco 
hacia tanta necesidad de la población. Estos datos confirman que los recursos destinados a la 







¿Considera que los recursos presupuestales 
asignados a la Municipalidad son suficientes 
para atender los programas sociales? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 33% 
No 4 67% 
TOTAL 6 100% 
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Tabla 20. Gasto publico orientado a la población más necesitada 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 20. Gasto publico orientado a la población más necesitada 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 20  y Figura 20, se observa que del total de  los 
encuestados, el 83% señalan que sí, el gasto público debe estar orientado a la población más 
necesitada  y el 17% indican que no que el gasto debe estar distribuido equitativamente entre los 
diferentes comunidades. Estos datos confirman que en su gran mayoría nos mencionan que el 





¿Considera que el gasto público 
debe estar orientado a la población 
más necesitada? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 83% 
No 1 17% 
TOTAL 6 100% 
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Tabla 21. Gasto de la municipalidad orientado a dar servicios de calidad 
. ¿Actualmente los gastos que 
realiza la Municipalidad están 
orientadas a brindar servicios de 
calidad (Salud, Educación, 
Saneamiento)? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 17% 
No 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 21. Gasto de la municipalidad orientado a dar servicios de calidad 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 21  y Figura 21, se observa que del total de  los 
encuestados, el 17% señalan que sí,  y el 83% indican que no que el gasto no está siendo bien 
utilizado porque no hay ninguna inversión en lo que concierne educación, salud y saneamiento. 
Estos datos confirman que la municipalidad no está utilizando adecuadamente los ingresos en 







Tabla 22. Plan de contingencia para atender desastres naturales 
¿Existe un plan de contingencia 
para atender los desastres 
naturales? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 33% 
No 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
Figura 22. Plan de contingencia para atender desastres naturales 
 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia  
INTERPRETACIÓN: En la Tabla 22  y Figura 22, se observa que del total de  los 
encuestados, el 33% señalan que sí, hay un plan de contingencia para atender los desastres 
naturales  y el 67% indican que no haya un plan de contingencia para desastres naturales. Estos 
datos confirman que la municipalidad debe tener un plan de contingencia y si ya lo tienes que se 







3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El personal de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, conoce lo que es el presupuesto por 
resultados, donde se viene aplicando, también ha simplificado los tramites generando condiciones 
favorables para el clima de los negocios, el presupuesto que se administra es destinado siempre 
para mejorar los niveles de calidad de vida de la población, asimismo se orienta para mejorar la 
calidad de inversión pública, además el objetivo del Presupuesto por resultados es reducir la 
desnutrición crónica infantil de la Provincia, se viene generando mejores resultados en la provisión 
de servicios públicos locales con respecto a los modelos tradicionales anteriores, la asignación 
presupuestal del tesoro Público no son suficientes para atender los programas sociales del Distrito 
Capital, asimismo los ingresos propios son casi nulos para atender programas sociales, la toma de 
decisiones con respecto a los gastos en la municipalidad es calificado como medio entre lo 
eficiente y deficiente, los gastos de la municipalidad generalmente lo decide el Consejo Municipal 
seguido la decisión del Alcalde, los gastos que realiza la Municipalidad están orientadas a brindar 
servicios de calidad en salud, educación y saneamiento, el orden de los programas sociales de 
inversión en San Ignacio son: saneamiento, salud, educación, nutrición, vivienda y otros, el gasto 
público es orientada a la población más necesitada, la municipalidad poco cumple con sus metas 
para lograr los planes de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal . Los 
Recursos presupuestales que administra la Municipalidad Provincial de San Ignacio, en gran parte 
se destinan a invertir en gastos de capital, pero ello no necesariamente mejora los niveles de 
calidad de vida de la población. En tal sentido, la aplicación del presupuesto por resultados está 
orientado a resolver los problemas sociales de la comunidad, a través de los programas 
presupuestales que son los instrumentos del presupuesto por resultados. 
Los recursos financieros que administra la municipalidad no son suficientes para atender las 
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necesidades reales de la población, por un lado, los recursos del Tesoro Público son insuficientes 
y, por otro lado, los ingresos propios que recauda la municipalidad no cubren ninguna necesidad 
social de la población; ya que, en esta zona rural, la recaudación es muy baja; por lo que el Tesoro 
Público debería asignar mayores recursos a la Municipalidades que carecen de ingresos propios. 
 
La calidad del gasto público está constituido por la forma como se beneficia a la población y 
no por la cantidad de recursos que gasta la municipalidad, de manera que los indicadores actuales 
de evaluación presupuesta! solo determina cuanto se gasta, pero no mide el beneficio a favor de 
la población, los gastos de calidad son los siguientes: nutrición,  educación  y salud. 
 
La decisión del gasto público no sólo depende del alcalde o del concejo municipal, sino que 
dichas decisiones son tomadas por todos (Alcalde, sociedad civil, empleados públicos y consejo 
municipal) ya que la evaluación de la toma de decisiones respecto al gasto de la municipalidad no 
son muy eficientes. 
 
Como parte final de las discusiones podemos afirmar que, mediante el estudio del trabajo de 
investigación, se comprobó los beneficios que trae la aplicación del Presupuesto por Resultados 
en la ejecución del gasto público, en favor de la población más necesitadas del Perú, al lograr 
nuestra meta del Plan de Incentivos, que como consecuencia será la asignación de más 












CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. CONCLUSIONES 
El Presupuesto por Resultados aplicado por la Municipalidad Distrital de san Ignacio  mejora 
la calidad del gasto público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la 
población. La manera como mejorar la calidad de vida de la población es mediante la asignación 
de recursos presupuestales en los programas estratégicos tales como: Mejorar la desnutrición 
crónica infantil, Mejorar la calidad de la educación básica. Mejorar la dación de servicios a la 
población. Ya que los programas estratégicos constituyen el instrumento del presupuesto por 
resultados. 
 
La toma de decisiones con respecto al gasto público no es muy eficiente, ya que generalmente 
el gasto se centra en los gastos de capital y no en gastos que mejoren las condiciones de vida de la 
población. Los recursos financieros asignados por el Gobierno Central a favor de las 
municipalidades son insuficientes para atender todos los programas sociales y en consecuencia 
hay problemas de financiamiento. 
 
Durante el proceso de toma de decisiones las municipalidades apoyan la necesidad de gastar 
los recursos públicos, invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de la población. Las 
decisiones del gasto público son asumidas por un grupo minoritario de funcionarios públicos que 
generalmente es el Alcalde y el Consejo Municipal. 
 
Los gastos que se realizan en los gobiernos locales del país, sobre todo en las localidades más 




Recomendar a las Municipalidad Provincial de San Ignacio que, durante la elaboración del 
Presupuesto Institucional de apertura, se programe y considere gastar en programa estratégico y 
no sólo en programas tradicionales. 
 
Durante la fase de evaluación presupuestal, se recomienda a la Dirección General de 
Presupuesto Público, emitir una directiva considerando indicadores que reflejan el avance de 
mejoramiento de los niveles de vida de la población, de manera que el gasto público debe ser 
evaluado por su impacto social y no por la cantidad de recursos que se gasta. Se adjunta una 
propuesta de directiva. 
 
Para lograr un proceso adecuado de toma de decisiones con respecto al gasto público, se 
recomienda que durante la programación del gasto, deben participar tanto la sociedad civil, El 
Consejo Municipal y los empleados públicos. Se recomienda a las universidades del país, en 
especial a las facultades de ciencias contables, considerar en sus programas académicos el modelo 
de presupuesto por resultados como modelo para mejorar la calidad del gasto público. 
 
Se recomienda a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, considerar mayores recursos públicos a las municipalidades a fin de atender 
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¿Existen políticas establecidas para las áreas relacionadas para el 




¿Se ha definido claramente las funciones de las áreas relacionadas 
con la ejecución presupuestal? 
  
  
5 ¿El área de presupuesto funciona independiente de otras áreas?     
6 





¿El área de presupuesto evalúa de manera minuciosa el 













10 ¿El área contable controla debidamente la ejecución presupuestal?     
11 ¿Existe con frecuencia la fiscalización de los recursos por parte     
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del área de control interno? 
12 ¿Existe un plan de estrategias para la recaudación de impuestos?     
13 ¿Los recursos recaudados son administrados adecuadamente?     
14 ¿Se cuenta con un banco de proyectos de inversión pública?     
15 










¿Existe un plan de capacitación constante para lograr alcanzar las 




¿Se evalúa la toma de decisiones de la Municipalidad con 




¿Considera que los recursos presupuestales asignados a la 





¿Considera que el gasto público debe estar orientado a la 




¿Actualmente los gastos que realiza la Municipalidad están 





¿Existe un plan de contingencia para atender los desastres 
naturales? 
  
  
 
